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Presentación de la asignatura
Teoría General del Proceso
Verónica Marrache Díaz
Introducción de la asignatura
La asignatura tiene como propósito que el estudiante explique el desarrollo de
un proceso como un mecanismo para hacer prevalecer el derecho sustantivo y
de éste manera eliminar los conflictos de intereses o las incertidumbres con
relevancia jurídica.
Resultado de aprendizaje
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar el desarrollo del
proceso civil considerando las etapas de postulación, probatoria, decisoria e
impugnatoria.
Organización de los aprendizajes
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
Etapa de 
Postulación
Etapa
Probatoria
Etapa Decisoria Etapa Impugnatoria
Unidad I: Etapa Postulatoria
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la etapa de postulación
considerando las condiciones de la acción, principios y presupuestos procesales.
Contenidos:
1. La Tutela Jurisdiccional Efectiva.
2. Conceptos Fundamentales.
3. El proceso.
4. Principios Procesales.
5. Condiciones de la Acción.
6. Presupuestos Procesales.
7. Acumulación.
Actividad:
Desarrolla la autoevaluación de la Unidad
Unidad II: Etapa Probatoria
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir la etapa probatoria del
proceso civil considerando los medios probatorios típicos que se presentan.
Contenidos:
1. La Prueba.
2. Sistemas de valoración de la prueba 
3.Medios Probatorios Típicos y Atípicos.
Actividad: 
Desarrolla la autoevaluación de la Unidad.
Unidad III: Etapa Decisoria
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir la etapa decisoria
del proceso civil según las características de las sentencias, así como las
formas especiales de conclusión.
 Contenidos:
1. La sentencia como forma de conclusión del Proceso.
2. Características de la sentencia. Partes.
3. Tipos de sentencia.
4. Formas especiales de conclusión del proceso.
Actividad: 
Desarrolla la autoevaluación de la Unidad.
Unidad IV: Etapa Impugnatoria
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la etapa impugnatoria
del proceso civil considerando sus características y clases.
 Contenidos:
1. Medios impugnatorios:
2.Características. Clases:
3.Recursos y Remedios.
4.Actividad: 
Desarrolla la autoevaluación de la Unidad
Recursos educativos virtuales
 Video clases
 Enlaces de videos
 Foros de consulta
 Biblioteca virtual
Recomendaciones finales
 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.
 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.
Bienvenido a la asignatura de
Teoría General del Proceso
